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KｏｏｌｉＪａｉ which is ａ part of the Manchu translation of the み,z一功i金史
(History of the Jin Dynasty).　And the other, titled ＮｅｎｅｆｉｅＧＥＮＧＧＩ-
ＹＥＮ Ｈａｎ ｉ ＳａｉれＹａｈｕha　ＫｏｏｌｉｕheパＪｕｘｖａｎ ＮａｄａｎＬ）ehtelin(the good
deeds of the former brilliant khan, in totally seventeen articles), contains
the documents about the legend of the Qing founding and the Ninggun
Mafa六胆, the siχ ancestors of the Qing dynasty, as well as the records of
Nurhaci (the founder of Aisin Gurun and the first khan of the Qing) by
the year of 1584 in the pre-khan era.　　It corresponds to chapter (juan) 1
and the first article of chapter 2 of the Ｍａｎｚhoｕ一功心満洲寅録｡
　　
This paper ｅχamines the latter archives, which was dated to the years
of Tiancong天聴(from 1627 to the eleventh day of the fourth month of
1636) in previous studies, and concludes that it should be dated to the years
of Chongde 崇徳(from the twelfth day of the fourth month of 1636 to
1643). In this Manchu archives, we can find the new details of Ninggun
Mafa, Nurhaci and other historical events in the Nurhaci's pre-khan era
which have never been known before. So according to this entirely new
knowledge, the early Qing history, especially in the Nurhaci's prｅ･khan
period can be reconstructed more completely.
RYUKYU REFUGEE REPATRIATION SYSTEM OF
THE QING DYNASTY-A CASE STUDY OF THE
“SANYOU IRIOMOTE ＳＥＮ”SHIPWRECK IN 1760―
　　　　　　　　　　　　　
Akamine Mamoru
The shipwrecked Ryukyu refugee repatriation system of the Qing
dynasty was fundamentally based on that of the Ming dynasty, and was
further developed into ａ structured national security system.
Almost all the provinces along the coast of China encountered the
incidences that shipwrecked Ryukyu refugees drifted ashore.　Among these
provinces, Zhe-jiang浙江and Fu-jian頴建received the largest number of
Ryukyu refugees; and next to them were Jiang-su 江蘇, Shan-dong山東
and Guang-dong 廣東.
Ａ ship called “Sanyou Iriomote Ｓｅｎ”drifted on to the shore of Guang-
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clong province in January of the 25 th year of Qian-long 乾隆.　Among the
records documenting the accommodation and repatriation system in the
Qing dynasty, the ones concerning the “Sanyou Iriomote” Sen are the
most detailed｡
　　
This essay investigates the repatriation and consolation system of
Ryukyu refugee under the Qing　dynasty　by　referring to the “Sanyou
Iriomote Ｓｅｎ”shipwreck and other cases of consoling drifting ships in the
same period. It particularly ｅχamines the content of this system and the
related administrative documentation and distribution processes during the
Qian-long Era.
　
THE CHAIYAO 差楊ＡＮＤQING-MIAO HUI 青苗會IN
THE NORTHERN CHINA DURING THE QING: A CASE
OF SHUN-TIAN ＦＵ順天府,BAO-DI XIAN mS.m SINCE
　　　　　　　
THE YEARS OF JIAQING 嘉慶
　　　　　　　　　　　　　　　
Oda Noriko
It was the common practice that local governments collected tａχes
from the peasants in rural society under the name　of the duty of long
distance relay in case　ofbudget shortage in the northern China.　The
expenses, levied from rural society due to budget shortage were called
chaiyao. Chaiyao was an important source for local budget which was
unfleχible,but from the peasant's standpoint, it was ａ serious pressure on
them as it was levied irregularly as the local government's pleases.
To cope with the heavy payment of chaiyao, the peasants joined the
rural organizations like che hui 車會and qing-miao hui. Before the years
of Jiaqing and Daoguang道光, leading members in the village paid theｅχ.
penses assigned by local governments.　Under this way of levying chaiyao,
they formed che hui in order to collectthe chaiyao money. In the years of
Ｔｏｎｚhi同治,the way of levying chaiyao on ａland basis became common
in rural society･The chaiyao °oney was collectedas part of the qing-miao
money･ and became p゛t of the activitiesof qing-miao hui. The increase
of chaiyao which had been startedclearly from the Jiaqing years brought
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